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PARO TOTAL DE LA
FLOTA PESQUERA
Sóller, 10, 1,80.
LA FLOTA PESQUERA DEL PUERTO DE
SÓLLER, EN PARO TOTAL INDEFINIDO
Como se temía, las consecuencias de la subida del
petróleo y sus derivados no se han hecho esperar y la
primera de ellas, que hemos tenido ocasión de vivir de
cerca, ha sido el paro de los pescadores, con carácter
indefinido, acordado en una reunión de urgencia celebrada
en la mañana del jueves día 10, en los locales del Club
Parroquial del Puerto de Sóller. Ahora que, curiosamente,
están el viento y la mar en calma, por contra, entre los
pescadores hay mar de fondo debido a que la subida
experimentada por el gasóleo B (que es el combustible que
emplean las embarcaciones pesqueras) ha entrado
inmediatamente en vigor, con grave repercusión en la
economía de estos pequeños empresarios que son los
pescadores, sin que se sepa nada hasta oí momento presento
de la subvención estatal quo percibían con anterioridad al
aumento del precio del citado combustible.
Dada la importancia de la noticia, hemos considerado
conveniente pulsar la opinión de los protagonistas do la
misma, y a tal efecto nos hemos puesto en. contacto con
varios miembros de la cofradía de pescadores. Jaime
Enseñat Cifre, veterano pescador y recientemente
condecorado por su participación en el rescate de unos
náufragos, nos dice:
~ "Hemos ido al paro total con carácter indefinido tras
acordarlo por unanimidad en una reunión a la que puede
decirse que ha asistido la totalidad de los pescadores. Los
motivos están clarísimos: la subida del gasóleo, que ayer
mismo entró en vigor y la ausencia de noticias ni
información alguna sobre la subvención estatal que, según
todos los indicios, parece haber sido suprimida." ~- Por su
parte, Domingo Bernat, hombre a quién salieron los dientes
en la mar, según se dice, manifiesta que otro acuerdo
importante de la reunión fue hacer llegar a los pescadores
deportivos o recreístas, así corno a los propietarios de
embarcaciones de tráfico las decisiones adoptadas por la
Cofradía con el ruego de que se solidaricen con la postura
de los pescadores profesionales y no salgan a la mar,
después de la puesta del sol, hasta tanto se adopte alguna
solución válida a los hombres planteados.
Y así están las cosas, en el momento de escribir esto. Los
barcos- amarrados y los pescadores intercambiando sus
diferentes puntos de vista en animadas conversaciones,
tomándose, por fortuna, la situación con calma y con
alguna que otra copa de sabrosas hierbas del país.
NICOLÁS DIEZ
TARDE DE REYES
La fina lluvia caída a las dos de la tarde
sembró I inquietud en rri interior, ¿podría
efectuarse la Cabalgata de los Reyes Magos? .
A Dios gracias el temor se disipó.
Las carrozas van montándose y yo ayudo
en lo que puedo para una pronta finalización.
Evidentemente en unas horas es imposible el
transformar los camiones de transporte en
fantásticos vehículos en el que viajen figuras
reales sin más manos que la de estos
voluntariosos hombres, todos ellos
trabajadores de oficio, que no temen ni al frío
de la noche ni al cansancio durante'más de
tres semanas, para mantener viva la ilusión de
la gente menuda sollerense. Ellos hacen un
milagro.
Avan/.a la tardo > so ve
el tiempo acortarse. Los
n e r v i o s y a n o
permanencen templados.
La anguastia de que los
Reyes Magos lleguen con
demasiado retraso ya se
nota.
A las 18,45 hors., los
miembros de la Comisión
Cabalgata me piden vaya
al Convento a fin de
ayudar a vestir lacayos,
p a j e s , Magos y
C a b e z u d o s . L a s
maquilladoras, finalizan
unos lindísimos pajes y el
Rey Moro se deja
ennegrecer. Todo huele a
fiesta y alborozo. "Los
cabezudos no se
encuentran" me dicen.
Que contrariedad! . . .
Tan bonitos que los
habían ; puesto en
Tapicería " Sampol! . ..
Llamamos al Ayunta-
miento. Allí no saben
nada. ¿Qué hacer?
El teléfono suena. Han
e n c o n t r a d o l o s
cabezudos, pero su
enorme volumen impide
puedan ser enviados -con
el vehículo de la Policía
Municipal. Pido ayuda a
Miguel Arbona de Can
Repic. Pone a "nuestra
disposición una DKW y
vamos a Ses Cases de la





no tenim faldayns. I es
bona aquesta! . . . Sabia
que estos trajes estaban
en casa del tapicero. Por.
casualidad sabía también
el destino que se da a la
llave al cerrar el almacén;
Pido a Miguel me
conduzca a la Huorta.
Allí ostán los vestidos.
A nuestro .regrosó los
Reyes están listos. Hay
pocos chicos para lucir
los desaventurad-os
c a b e z u d o s . Cinco
voluntariosas mujeres
decidimos lucir el cómico
cargamento. Después de
ayudar a las másjovencitas me deslizo un
vestido a cuadros. Es
demasiado largo. Alguien
me arrima un lazo de




en el grupo de
compañeros justo delante
de la Calle del Obispo
Nadal. El compás de la
música me hace sentir
alegre y procuro andar
. ligera. Las motos que nos
preceden se paran de ve/.
en cuando. Llegamos al
Cas t e l l e t recogiendo
cientos de miradas. Los
ojos de los niños brillan





bajo esta cabo/ota de
cartón?. La Banda de
Música sigue tocando
a l e g r o pasacalles.
Bajamos el Borne entre
un gran gentío. Es
enormemente divertido.
Empezamos a dar la
vuelta a la Plaza. Sus
Majestades bajan de su
carroza. Ellos son
recibidos por el Sr.
Alcalde y1 Sr. Cura





* iònia víspera del día de
Reyes llegó a nuestro puerto
la cabalgata de los Reyes
Magos en medio del
e n t u s i a s m o de la
chiquillería. Los reales
personajes y su séquito
llegaron por mar, siendo
recibidos por las autoridades
de la Base Naval y del
municipio y un considerable
gentío: Luego trasladáronse
a la ciudad montados sobre
briosos corseles, dándoles la
bienvenida el niño Juan
Rosselló con una sentida
alocución. Seguidamente se
procedió al reparto de
juguetes en número de
1.887 correspondientes a las
solicitudes cursarias. Se
repar t ie ron ademas 842
p a q u e t e s r o n i c ti icndo
juguetes y golosinas, 13
pares de /.apatos, vestiditos
y leche condensada para
recién nacidos.
* Se anuncia para el
p r ó x i m o m i é r c o l e s ,
festividad de San- Antonio,
la presentación en el Teatro
Kursaal de_ la Compañía
Lírica Española que actúa
en el Teatro Principal, de
Palma, antes de su regreso a
la Península. Se trata del
conjunto de zarzuela de los
E s t u d i o s Cifesa, de
Valencia, y de él forman
parte el barítono Antonio
Medio y la tiple Angelita
Navalen y coros y orquesta
o n - n ú m e r o l ie ( iO a r t i s t a s .
DÉJESE TENTAR
Una TENTACIÓN que le dejará












o se lo lleva puesto?









Telf. 63 18 33
( ' M i m " i>ra base será
presentada la ¿arzuela "La
del manojo de rosas''.
* Con la entrega del
premio del concurso de
belenes se dio fin por la
Juventud Femenina de
Acción Católica a la
Campaña de Navidad. En
este acto las benjaminas y
las aspirantes interpretaron
d ive r sas composiciones
alusivas y unos cuadritos
escénicos, terminando con
cantos y bailes navideños.
* Kn la prensa palmesana
se inserta una relación de
comerciantes sollerenses que
han efectuado donativos
voluntarios, desde 500 a 50
pesetas, secundando la
iniciativa del Gobernador
Civil para terminar los
edificios del Gobierno Civil
y de la Casa de Correos de
Palma. En ella figuran la
Viuda de M. Altés,
M a g d a l e n a EStades ,
Bartolomé Terrasa, Simeón
B e l l i n f a n t e , M a r i a n o
Viladomiu, Matías Oliver,
Josefa Forteza, Ana
Vilanova viuda de Alís,
Teresa Brujas y Guillermo
Valls.
* Con motivo de la fiesta
de los Reyes, la señora Da.
Rosa Cruellas, viuda de
Ballester, ha obsequiado con
sendos juguetes a los hijos
pequeños de los músicos
que componen la Banda
Municipal, dando una
prueba más del cariño y
estima que le merecen. En la
presente semana la ilustre
dama y sus hijos D. Miguel y
señorita Catalina han salido
para Barcelona, donde
fijarán su nueva residencia.
* Ha quedado terminada
la recomposicón del piso_de
la calle de Juan Bta. Enseñat
del que se hundió un tramo,
dejando al descubierto unos
metros de la alcantarilla.
Dicha calle ha quedado ya
libre para el t ránsi to rodado
que ha sido restablecido.
PARTIT COMUNISTA
DE LES I LLES B.
COMUNICADO
En la última reunión se
trató de la conveniencia y
necesidad de celebrar una
asamblea general habiéndose
señalado para el día 25 del
corriente mes de Enero.
Para que se desarrolle en
un ambiente de máxima
camaradería, se organizará
un aperitivo-cena, en el local
y a la hora que se señalará
en el próximo comunicado.
En el transcurso de la
cena se procederá a la
a f i l i a c i ó n d e n u e v o s
miembros y a la renovación
de carnets de afiliación.
Asimismo se procederá a
la elección de nuevo comité
local..
D - e s d e a h o r a s e
recomienda la asistencia de






I ras roc ia r i - im-o mil
k i lómetro* ¡'»i car re luras
peninsulares, vuelvo otra vez
a disfrutar de la acogedora
iranquilidad del Puerto de
Sóller, lugar que al otro lado
del mar, fuer/a es decirlo,
echa uno de menos. Varias
son las novedades que he
encontrado a mi regreso: la
nueva oficina del Banco
Central abierta al público, la
puesta en marcha de las
obras de reestructuración de
la conducción de agua, la
huelga de los pescadores, y
otras de las que hablaremos
más adelante.
La nueva oficina bancaria
ha quedado bastante bien, al
monos en la opinión del que
esto escribe, y la fachada, a
pesar de ciertos pronósticos
negativos que se hicieron
c u a n d o estaba e n
construcción no parece
d e s e n t o n a r de l ya
heterogéneo conjunto de las
que con fo rman con
imaginativa variedad toda la
calle Marina. Por cierto, que
el director de la mencionada
oficina, D. Antonio Bosch,
nos ha explicado que se
llevó a cabo la apertura sin
el protocolo propio de estos
casos, debido a que,
s i g u i e n d o instrucciones
superiores debían abrir en
una fecha determinada que
coincidió con las vísperas de
las fiestas navideñas, por lo
que no dispusieron de
tiempo para cursar las
invitaciones a la población,
como era su deseo.
Volviendo al tema de las
obras de la conducción de
agua, diremos que éstas se
llevan a cabo en dos frentes:
es decir, hay dos piquetes de
trabajadores, uno ' del
Ayuntamiento que se ocupa
lógicamente de la red
municipal, y otro del
personal de la Estación
Ni a v a l , que t r a b a j a
f e b r i l m e n t e en las
instalaciones que llevan el
l íquido elemento a la citada
Base Militar. Aunque este
tipo de trabajos siempre
produce incomodidades y
dificultades en el tráfico,
hay que pensar que por la
mejora que representan,
bien vale la pena soportar
estos pequeños trastornos.
No se puede decir lo mismo
de otras incomodidades
crónicas y hasta peligrosas
que sufren en algunas
urbanizaciones que carecen
de alumbrado, a pesar de
que en casi todas se
yerguen, inútiles y oscuras,
numerosas farolas que
todavía no han sido
conectadas a la red general a
causa, según se dice, de
lentísimos y enrevesados
trámites burocráticos, que
sin embargo no empecen al
Ayuntamiento de cobrar los
arbitrios e impuestos
correspondientes a los
sufridos moradores de las
m e n c i o n a d a s ' u r b a -
nizaciones. "Cosas veredes,
Mío Cid, que farán fablar las
piedras. . ."
Referente a la laceía
marinera de la vida ' del
Puerto, dos noticias hay esta
semana; interesantes ambas,
aunque de distinto signo. La
primera se refiere a la tan
deseada Casa del Mar ,
o b i e I u u U - n a / m e n i e
p e r s e g u i d o por los
pescadores desde hace
mucho tiempo y que parece
que por fin va a hacerse
realidad. Bernard Enseñat,
Presidente del Pósito, nos ha
comunicado que ha sido ya
entregada al Delegado del
Instituto Social de la Marina
toda la documentación
necesaria por lo que quedan
a la espera de instrucciones
de Madrid. Por otra parte, el
Secretario de la Cofradía
G u i l l e r m o Majol, se
entrevistó días pasados con
el Alcalde de Sóller, que le
o frec 10 incondic ionalmente
todo el apoyo Me ' la
Alcaldía. La impresión
general de los pescadores es
más bien optimista y casi
todos creen que en plazo no
muy dilatado, el Puerto de
Sóller, tendrá, al fin su Casa
























Ks t r i s te verse obligado a
reconocerlo: pero estamos
payando a un precio
/
 excesivo esta ola de
permisividad y de libertinaje
que ha sustituido la marea
oscurantista y represiva de
los famosos "cuarenta
años". .'•--, ¡. - . , " i j { r
Con razón, o sin ella, una
atmósfera de inseguridad y
de temor se adueñan de la
calle.'
Son demasiadas ya las
fechorías, Acometidas por"
pandillas ' d e mo/al betes
insolentes y desalmados,
para que la gente de pa/.
pueda sentirse segura dentro •
y fuera de casa. •
• - • • - . Son demasiadas ya las
veces que una curiosa
interpretación de los
, derechos humanos manda al
garete cualquier actuación,
de los cuerpos de seguridad
para que el ciudadano
normal y corriente pueda
confiar en la eficacia de un
sistema correctivo, cada vez
más i m p o t e n t e y
dependiente de la opinión
• de quienes se convierten,
. con sus teorías de la libertad
i n d i v i d u u a l , en los
p r o l ec t ores de la
d-ünciieneia y de la vida de
disipación. - v '- ' .-:
" : Han ocurrido, en' liueslrà
comarca, una serie de
hechos que en períodos,,
í/ tanto- o más democráticos,
hubiesen sido castigados con
igual o peor dureza que-lo
. fue ron bajo el período
franquista. ••--••• . " •• - . ' , -
• i • Es necesario ya poner
coto a una -situación de
degradación moral que a la
. l a r g a solo puede resultar
beneficiosa para los que
. añoran —en la derecha y en
-V la .-.;. izquierda— ; formas
- trasnochadas de fascismos.
, Con todo nuestro respeto
. ' a la • dignidad '. del ^;r
humano, coiisi.iiUemi·iite
amena/.ada por traficantes
de la violencia y del sexo,
no podemos permitir qin
individuos —sin escrúpulo y
con la mente desquiciada-^-
corrompan las generaciones
que llegan a la pubertad.
En defensa de la Sociedad
—de, una sociedad harta de
una violencia tipicamente




modales impropios de gente
honesta y civilizada. .
Pedimos a todos los qui-
en verdad quieren una
democracia, "auténtica y
estable para nuestro país,
ques no se dejen engatusar
po r sirenas mal in-
tencionadas de falsas
d o c t r i n a s l iberales ,
contrarias al concepto de lu
moral pública que, acertado
o no, fue la garantía del
buen nombre de muchos
hogares. - . • , : ,.
. Si queremos que el
régimen democrático se
vaya consolidando en las
in s t i t uc iones y la
administración del país,
nuestro deber es el
colaborar con la Ley y con
los encargados de aplicarla.
; Ya es,, hora de. saber
discernir entré la libertad de
palabra y pensamiento y
esta dictadura-adel .menor
que está a la orden del día
en ciertos ambientes; donde
la cortesía y las buenas
formas han sido suplantadas
por la • irreverencia y là
chabacanería. •' :: ; ;•" • :
El que daña a la sociedad
en .sus-bienes - .y en la
integridad y la salud de sus
miembros, no puede quedar
impune con la excusa ' de
q u e "estamos en
democracia" y de que "todo
pecador .tiene derecho '. a
rehabilitarse"; ;.- •-• . . ' . ; " .
viene de primera pag.
Párroco. Entran en el
T'omplo Parroquial para
ir a adorar al Niño Jesús.
De golpe la música se
para. Es un duro,golpe.,
para - -el . C a b e z u d o "
encontrarse sin música ni
tambor. Es como si le-
desvistieran.' -Estamos un
poco embobados. Se nos
dan caramelos para
repartir. La gente sonríe'
con interrogante
 : por
reconocernos o - no
reconocemos." Noto que
niños y mayores están
contentos de recibir un
caramelo de manos de un
cabezudo. ¿Quién serás?
parecen decir los ojos de
algunos creciditos. '
En nuestro deambular
"caparrate" nos damos '
unos a otros unos
"Carabassotadas de por".
Nunca hubiera imaginado
que lo que más puede
estropearles . son los
golpes que al no ver de
lado se dan unos, a otros.
'La experiencia .personal '
os irreemplazable.... , ; • ._ . - . ' •
; S ò 1 a m e n te - l os
cabezudos regresamos
. s e g u i d a m e n t e *&\
Convento. Reyes y Pajes
 ;
/debieron * dedicarse a ia
repartición de juguetes.:,
Todos los-chicos, chicas"
. y ,v mujeres habíamos
tenido una feliz vivencia.
Todos sentíamos la
satisfacción ; de haber .
colaborado en un
espectáculo con algo de
misterio y^ mucho de
ilusión. Un espectáculo
que de haber una más
grande !/• colaboración
podría llegar a ser
fascinante. : . Todos
prometimos , repetir.
Ahora lejos de la alegría
de la noche me digo que
repetir nunca fue bueno
ni emocionante. Hay que
hacerlo de nuevo. Hay
que hacerlo mejor. *
Un caparrot de
>x ^ - Pellaso
C A H K N C I A I)K
COHIl- iKM) .
Hace poco planteamos el
paro como fenómeno social
al que hay que buscar una
pragmática válida • para
nuestros tiempos y los por
venir. Lo que no puede ser,
es que cada 'Cspañolito —
muy señor mío y de mi
mayor consideración —
aplique su' particular
solución al caso, como es
enviar un obrero al paro,
para que al día siguiente'
reanude su trabajo en la
misma empresa pero sin
darle de alta, o incurrir en
negligencias para ser enviado
al rol, o. poner objeción al
empleo que se ofrece,'por
no ajustarse • a • su
especialidad medianamente
aprendida. Ni que algunas
/onas que pueden ofrecer
trabajo temporal, tengan
<iue cargar con . los
problemas del paro el resto
del año. Estamos frente a
una situación encubierta por
el desgobierno de UCD y
que no se molesten sus
afiliados locales que en esto '
no tienen arte ni parte. Ni se
culpe a la clase obrera
porque: sin la complicidad
patronal aquellos fraudes no
serían factibles.•'•".v/··: ' • • ' ' ; ' • '
Insistimos en lo de
carencia de gobierno porque
es a los que gobiernan a
q u i e n e s cor responde
controlar y poner orden a
estas ireegularidades y que
no se haya de dar el caso de
que sindicatos laborales
tengan que decidirse a
hacerlo por su cuenta
c a r g a n d o c o n l a
impopularidad de poner en
evidencia a sus propios
afiliados, mientras que los
que debieran hacerlo se
tronchan ante la candide/,
de sus oponentes.
La cosa ha degenerado
hasta el punto de que un
respetable número de
compatriotas (lo de
respetable va por la
cantidad, no por la calidad)
se las están ingeniando para
hacer del paro su
especialidad profesional. Así
está el ruego ibérico e islas
adyacentes. ' . . . - ' • • _ -
LA DERECHA CIVILIZADA
La Caja de Ahorros y M. .
de P. ("SA NÇSTRA" como
muy bien dicen ellos, de
acuerdo con nosotros que la
consideramos "SA SEVA" i
ben seva) ha cedido su local ,
. de Manacor para que
destacados elementos ; del
Partii Comunista de les Ules
den un ciclo de
conferencias.
"Es Cranc Pelut" (que es
un esquerranot d'esquerres)
dijo que el Casal de Cultura
no se prestaba a ceder su
salón de actos para el mismo
fin. Pues bien, esto era
entonces, porque nos consta
que en fechas próximas
habrá ciclo de conferencias
"pecib" en el Casal. Vos puc
adelantar que més d'un
conferenciant des que
vendrán han estudiat amb
sos frares. En Pep Valero,
Conseller, anava a Sant
Francesc. Així té aqueixa





reiterativo, del artículo de la
semana pasada porqué me
había prometido no insistir
en el tema, pero me zurce,
me ayatolla, me jo-meina,
que gente formada predique
lo que no cree. Así se lo he
dicho dos veces en privado a
un regidor, y a la tercera, se
lo digo públicamente. No
hagas daño a Mallorqueta de
nuestros amores.
Encara que, amb demora,
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Con PETER O'TOOLE y DAVID HEMMINGS
Próxima Semana: APOCALYPSE NOW
CINE FANTASIO
HOY DIA 12 Y MAÑANA DOMINGO
CÀlïlllÉ
HENRY CORY. GAIL LORBER, ANY FARBER"











Palma de Mallorca a
Enero 1.980
10
Sr . D i r e c t o r de l
SEMANARIO SOLLER
M u y S r . in i o :
nuevamente me dirijo í, Vd.
para rogarle publique en el
Semanario de su digna
dirección, esta carta en la
que quiero expresar mi
AGRADECIMIENTO a los
señores que me invitaron a
la MESA R E D O N D A ,
celebrada en el local de
D E F E N S O R A
SOLLERENSE el pasado
d ía 4 de Enero, para tratar
d e l P E R M I S O D E
EXPLOTACIÓN DIRECTA
DE YESO EN ES FORN
DES GUIX (Soller)
Mi s i n c e r o agrade-
cimiento a los señores de la
mesa que dejaron que
expusiera mis PROYECTOS
en cuanto a la forma y
cuantía de la explotación
prevista.
Mi agradecimiento a
todos los señores y señoras
que asistieron a dicha "musa
r e d o n d a ' ' c o m o
espectadores, coa facultades
de interpelarme y que lo
hicieron con la máxima
corrección exponiendo sus
puntos de vista que respeto,
pero los que las formulaban
parecían no estar bien
enterados o informados de
lo que pretendo y que se
detalla en los proyectos
presentados en todos los
Organismos, incluido el
Ayuntamiento.
Y mi agradecimiento a los
vecinos de las fincas posibles
afectados por la explotación
y que se portaron de forma
correctísima ante un teína
q u e l e s a f e c t a t a n
particularmente.
Sea c u a l f u e r e ei
resultado del expediente,
que naturalmente nada tiene
que ver con dicha "mesa
redonda" y sigue su curso,
con trámites que se han de
hacer antes de ir al terreno a
.demarcar, quedo siempre a
disposición de quien quiera
información de algo que yo
pueda aclarar y dispuesto a
causar los menos daños














que en uso de las fcultades
que me confiere la
normativa vigente, he
Delegado a los Srs.
concejales D. Juan Daniel
Pascual Castancr y I).
Antonio Arbona Colon
para que, en nombro de l.i
Corporación y con H
carácter oficial que dicha
delegación conlleva, sean
portavoces de la misma en
cuanto a la información de
la actividad municipal se
refiera, siendo, por tanto,
los únicos competentes para
ejercer dicha actividad
informativa oficial, salva las
facultades que, sobre el
particular, se reserva esta
Alcaldía para los casos que
c o n s i d e r e e o n v e n i e t i U
ejercerla.
Dios «uardr \ H muchos
años.
Sóller, 7 Enero de 1980.
KL ALC A L D I -





vísperas de la Festividad de
San Antonio Abad se •
celebrará en el Casal de
Cultura a las aie?, y nueve
t r e i n t a u n a m i s a
comunitaria para honrar la
Fiesta de la imagen que
figura en la capilla del
Museo.
Finalizada la Eucaristia
habrá una exhibición de
Bailes al estilo del País y
una refrescada de confits
galletons anissat i vi dols.
Desde estas columnas si-
invita a todo el vecindario.
F O M F N T O
TU RI SM U
COMPAS DE ESPERA
Kenn
l · i i m i ' i i l i » (U T u r i s m o < i < '
Mal ìorTjt M M- h; i !> ui
producido alguna novedad
referente a.la impugnación a
la Junta General.
Nos manifiestan que la
decisión tendrá que salir de





DK I M I I . N I A S A I . A
En la sala de nuestro Ayuntamiento, sala en la que
se celebran los plenos, la mitad de las personas tienen
que estar de pie. Resulta que no bastan los asientos.
Menos mal que los plenos suelen ser entretenidos y
pasan pronto, l'ero aun asi, resulta algo incómodo.
FÖHN m:s c;ui\ :}':.v
¡Vaya con i w- i io r Fernande/! Según nos lo pinta
no impoiiaríii' Indiar contra la famosa cantera, pues
según dijo, hasta la montaña quedará más bonita.
Además, sin ruido y sin polvo, ni molestias de
ninguna clase, nosotros pensamos si trabajarán los
ángeles en ellas.
DE NUEVO EN CLASE
Ya ha empezado de nuevo el curso y hemos visto
como en el colegio de B.U.P. se pone un guardia a las
horas de entrada y salida, para la prolección de los
alumnos. No ocurre igual en el del Puig. Siendo aun
los alumnos más pequeños, no existe ni rastro de
\ ¡guancia. VA sitio es tan peligroso como el otro y los
alumnos, menos responsables, por eso habría que
intentar protegerlos un poquito más ¿no les parece?i
SEGUIMOS EN EL BOFETÓN
De nuevo a nuestro repartidor del Sóller le llegaron
los bofetones y de la misma manera que la anterior y
también por un taxista. Una de dos, o es que se ponen
pesados .o que Miguel se los merece.
DÍA DE REYES
El día de Reyes mucha gente pensaba ver el tejado
de la pescadería cubierto con tejas, ya que en la







Í F R E N T E A UN P U B L I C O H O S T I L M E N T E
í ALECCIONADO PARA SUS PROYECTOS
X ,. '
"ÁNGEL FERNANDEZ NO CONVENCIÓ PESE A sus
.PROMESAS P E R O QUEDO DEMOSTRADA SU
" C A B A L L E R O S A C O R R E C C I Ó N C O N S U S
^INTERLOCUTORES :
Un gran gentío llenaba la
platea del Teatro Defensora
i, Sollerense donde por la
noche del viernes de la
semana anterior tuvo lugar
la anunciada mesa redonda
• sobre la posible y polémica
.explotación de una cantera
de yeso en una finca de Sa
Volta d'En Giret propieflad
..' del facultativo de minas,
: Don Angel Fernandez. .,. ;
Si bien abundaban el
fuerte y activo contingente
de oponentes al proyecto
por razones de intereses
varios y no era despreciable
el número de partidarios
acérrimos de la ecología y
de la protección del paisaje;
no debe despreciarse al
sector de simples curiosos
para la emoción y la
información. 1: . . ' , ,
En la mesa que presidia
corno moderador nuestro
estimado amigo Manuel Picó
estuvieron el propio Ángel
Fe rnández , José Ferrer
( abogado se l l e r i e con
residencia en Palma, nieto
de un Alcalde de nuestra
ciudad por los años veinte)
Placid Pérez (Delegado de la
Obra Cultural Balear 'y
representante del Colectivo
Forn des Guix), Ana Suau
. (propietaria o arrendataria
de una finca vecina a la
explotación) y Miguel Soler
(Consejero Insular y Alcalde
de Sóller c u a n d o la
denegación municipal del 5
de diciembre de 1977).
Tras una breve aunque
detallada presentación de
COMUNICADO DE LA UNIÓ LOCAL
DE SOLLER DE L A C. S. U. T.
-AViSO A TODOS LOS AFILIADOS -
Esta tarde a las 5 tendra
lugar en el loca! de la
Defensora Sollerense,
la primera conferencia
obrera de la UNIÓ LOCAL
DE LA C. S. U. T.
Compañero contribuye
con tu asistencia al a
consolidación del
sindicalismo de clase
J au t i io A I bor t í —o i ru
m lembro dol Colecliu' -
narrando las vicisitudes par;,
e l m o n t a j e de l acto;
excusando ciertas ausencias
p r o g r a m a d a s y
reconociendo públicamente
el mea culpa por los errores
de la organización, tomó la
palabra el moderador.
Manuel Picó dijo que era
de agradecer la presencia del
explotador Sr. Fernández
toda vez que con ello daba
pruebas que era hombre de
dar la cara y que no rehuía
el d i á l o g o c on sus
o p o n e n t e s . T a m b i é n
agradeció que el mismo
F e r n á n d e z cas te l l ano-
parlante no pusiera reparos
.al uso de nuestra lengua
mallorquina —ya que el era
el invitado—, en el acto que
se celebraba toda vez que no
habla dicha lengua, pero que
sí, la,entiende.
Finalmente invitó a los
presentes a preguntar lo que
fuera aclaratorio y rogó que
se evitaran reiteraciones y
snfrentamientos personales.
Huelga decir que todas las
intervenciones tanto de la
mesa como del público
. —salvo por supuesto la del
Sr. Fernández— fueron
adversas a cal y a canto al
proyecto de la cantera. El
primero en hablar fue
Jaume Enseñat (conocido
h o m b r e d e negocios
hoteleros y promotor de
una urbanización del
Puerto, ex-candidatc al
Senado) pidiendo al joven
a b o g a d o F e r r é r
explicaciones en el sistema
de expropiación.
Parece que es conveniente
— en opinión del ¿r. Ferrer
— hacer una diferencia entre
la tramitación con vistas a la
Ley do Minas y otra cosa
son ius actuaciones d i n 1 i"i,i
\ c/ < i t t > r ^ : i ( i a ( j r < » M r r M t M i
IHloi l i 1 M u l l i r d ¡»-l u minino.
Dijo quo ul caso que se
os taba d i s c u t i e n d o se
trataba de 4 cuadriculas
mineras y que todas las
parcelas contenidas dentro
d e e s t a s c u a t r o
" q u a r t e r a d e s " e r a n




jugosas todas ellas pero para
no cansar al lector nos
limitaremos a tros o cuatro
'1. ollas.
Á N G E L F E R N A N D E Z :
Mi pretension os renuncia r a
los d e r e c h o s de l a
explotación sobre las demás
fincas mediante documento
redactado por Uds y avalado
por notario. Solamento
quiero limitarme a sacar
yeso dentro de mi finca. En
caso de venta el comprador
tendría que asumir las
mismas condiciones.
JAUME ALBERTI: A
propósito de las cuadriculas
como es que los ingenieros
de minas de la delegación de
Industria han de venir el 17
de Enero para marcarlas.
PLACID PEREZ: El Sr.
Fernández (Angel) es un
señor que evidentemente
hace honor a su nombre.
Quiere convencernos que no
molestará a nadie y que su
cantera no producirá polvo.
JOSE FERRER: Desde
las perspectivas de la Ley de
Minas es evidente que las
f a c u l t a d e s d e l a
A d m i n i s t r a c i ó n s o n
omnipotentes. Ahora si
hemos de descender a la




Pero mientras la pr imera se
ajusta a la citada Ley de
Mineas , el -Ayuntamiento
debe adecuarse a las normas
de tipo urbanistico y es
conveniente tener presente
el A r t . 178 del Plan
Provincial de Ordenación a
tenor del cual no se admitirá
la utilización de terrenos
que pudieran atentar contra
la ' a c t i v i d a d a g r i c o l a ,
ganadera o forestal.
J A U M E ALBERTI: La
d e c l a r a c i ó n de paisaje
protegido no es arbi trar ia es
debida a la necesidad de
tenor que proteger uno de
los escasos lugares aun no
,_ destrozados y vírgenes de la
fauna mallorquina.
JOSE FERKER: Sin Ia
licencia del Ayun tamien to
no pueden empe/arsc los
trabajos.
ÁNGEL FERNANDEZ:
N o h a y q u e p e n s a r
únicamente en Sóller ' El
yeso es un material util y
necesario.
Vicenç Pérez (maestro de
escuela y ecologista de
primera linea) ¿Por que el
Sr. Fernández se obstina en
c o n t r a d e c i r la voluntad
soberana de Sóller que no
quiere esta cantera?
Miguel Colom Calafat:
(Dirigente de la Unió de
P a g e s o s e x - d e l a
desaparecida Hermandad y
concejal del consistorio que
denegó la autorización en
1977) Señor Fernández
¿Cómo explica usted que
dice no querer ocasionar
perjuicios a terceros se
a t r eve a construir una
cantera sin permiso alguno?
ÁNGEL FERNANDEZ:
El camino no lo he hecho
yo, ya existía. Solamente
m e h e l i m i t a d o a
ensancharlo. El permiso lo
tengo.
M I G U E L COLOM: Mr
consta que no es así y que
no pudo presentar la
autorización cuando subió
la Policía Municipal para
requerírsela.
A medida que transcurría
el tiempo, el ambiente se
calentaba. ¿Cómo podemos
evitar que Ángel Fernández
se salga con la suya? No




no perdió la compostura.
Demostró ser un hombre de
exquisita corrección en el
porte y en el hablar. Sus
argumentos y 'su actitud




convencido del beneficio de
sus razones y no descartó la
e v e n t u a l i d a d de un
contencioso en caso de
reiterarse la denegación.
BODA
El pasado lunes, día 7 de
los corrientes, contrajeron
m a t r i m o n i o D .
Antonio-Juan Matheu
Morey y Da lsabel-Maria de
Lourdes Vaquer Obrador,
profesora del BUP de esta
ciudad.
- La ceremonia religiosa se
celebró en la iglesia del
Santuario de San Salvador
de Felanitx.
Autorizó el matrimonio,
celebrando la misa de
relaciones el Rdo. D. José
Morey, tío de los
contrayentes.
Apadrinaron a los novios,
por parte del contrayente,
sus hermanos D. Simón-José
y Da Catalina-Maria Matheu
Morey. Por parte de la novia
sus padres D. Jaime Vaquer
Ramis y Da Micaela
Obrador Tauler.
• - . . • • v • • '
Fueron testigos por parte
del novio sus hermanos
.políticos D. Juan Caldentey
Bennassar y Da Mana
Magdalena Batle Coll y el
tío D. Montserrat Morey
Vicéns.
Por parte de la novia sus
hermanos D. Jaime, Da
Micaela y, D. Juan Vaquer
Obrador y el hermano
político D. Jorge Bordoy
Roca.
La ceremonia se celebró
dentro la más estricta
intimidad, debido al
reciente fallecimiento de la
.madre del novio,
y Deseamos a los





EXCURSION A LA CAMERA
Dia 20 de este nies,
dentro de dos domingos,
festividad de San Sebastian,
se realizará una excursión á
pie al Forn des Guix, como
un acto más, y posiblemente
el más importante, de la
campaña iniciada en contra
de la explotación que quiere
hacerse en Sóller.
-O-
¿ C U A L SERA EL
HORARIO, ACTIVIDADES
E ITINERARIO?
A las 9 horas de la
mañana se concentrarán en
la Plaza de Sóller todos los
voluntarios que quieran
participar. Acto seguido, y
después de una oportuna
explicación de los detalles
de la marcha, se partirá
hacia Es Forn des Guix, a
pie, por la carretera de Deià.
Este corto trayecto de ida
podrá llevarse a término en
media hora. Una vez en el
lugar se visitará con todo
detalles y se darán las
oportunas explicaciones del
proyecto de cantera.
Llegados al camino real de
Castaió se encenderá una
hoguera aprovechando la
oportunidad del día de San
Sebastián. Se organizará una
merienda, cada uno "pa
butxaca" con lo que lleve.
Finalizado el acto se
regresará a Sóller por el
citado Camí rie Castaió,
tradicional en nuestras
pasadas excursiones y
arroces al Cayeret. Se tiene
prevista la llegada a Sóller
antes de las 13 horas, una
del mediodía. '
¿A QUIEN SE INVITA?
A todos! , absolutamente
a todos los selleries i no
sollerics, sin mencionar a
nadie ni entidad particular.
Y cuantos más sollerics
mejor para expresar todos
unidos nuestra oposición
popular. i
¿ P O R QUE ESTA
EXCURSIÓN?
Porque somos conscientes
que todo Sóller tiene que
apoyar las acciones legales,
que puedan realizar unos
particulares afectados y un
Ayuntamiento, con una
acción popular lo más
masiva posible. Una acción
popular pacífica, pero
firme, que demuestre al
País, lo que los sollereics
deseamos para nuestro
.. futuro4,„^if '^-ï^-;^,,;,
¿POR QUE SE HA
CAMBIADO EL DIA?
Porque lo que queremos
dejar bien claro es que hi
marcha es una mantle--
tación de afirmación
sollerica que quiere decir
bien alto, sea el día que sea
y a la hora que sea \
siempre que sea oportuno,
•que no queremos Es Forn
des Guix.
Si antes anunciamos que
el 17 era el día elegido era
para aprovechar que tinos
técnicos del M.I. tenían que
desplazarse a Sóller par.,
m a r c a r las cua t ro
cuadrículas a partir de este
día. Pero estos técnicos no
vendrán en- esta fecha ni
sabemos cuando.
Si ahora hemos decidido
entre todos que será el 2(1
será para dar la oportunidad
de que en domingo,
cualquier solleric no está
sujeto a las obligaciones de







sollerics somos los que
queremos proteger el paisaje
y así lo haremos. Queremos
que sea'un hermanamiento,
una excursión tradicional e
histórica que demuestre ser
una salida festiva para
acentuar que queremos
seguir disfrutando de
nuestro paisaje, de nuestros
caminos, de ^ nuestros
árboles, de • • ' " • nuestas
montañas, '"de • ' nuestras
decisiones. Y todo esto con
ánimo decidido de pueblo
aún vivo que no se queda
atrás. . C-




«SÓLLER I» (Forn des Guix)
Se pone en conocimiento del público
en general que la Delegación de
Industria ha resuelto suspender el
acto de demarcación señalado para
el día 17 del actual a las 10 horas




por Jaime Orell Colom
(i)
Para nuestro pueblo., u no
más de Mallorca, pero tan
distinto a todos los dénias,
n u n c a me cansaré de
repetirlo, por su situación,
de la cual gozan también
Biniaraix y Fornalutx, por
la historia de sus gentes, por
su gran audacia que les
hacía capaces de emprender
increíbles aventuras, en
busca no de riquezas fáciles
sino con grandes esfuerzos
llegar a conseguir en la
mayoría de los casos,
regresar al cabo de años a su
pueblo natal con una
pequeña fortuna. - , .
Francia, Puerto Rico, etc.
eran y son tierras que
pueden hablar del esfuerzo
de nuestros antepasados. No
puedo al hablar de ellos
dejar de citar el nombre de
mi querido y jamás olvidado
padrino Guillermo Martorell
Borras .(e.p.d.), el cual en
unión de su hermano José,
(e.p.d.) "el tío Pep",
partieron en su juventud
hacia Puerto Rico para,
regresar definitivamente a
sus.cincuenta años -y gozar
de su merecido descanso;
recuerdo de sus historias
que me contaba cuando" yo
era'niño, sobre las travesías
en velero que duraban más
de cuarenta días, a las que
mi mente infantil añadía mil
fantasías.
La Navegación Sollerense,
con sus barcos "Villa de
Sóller", "María Mercedes",
entre 'otros, con sus
travesías Sóller-Barcelona y
S ó 1 1 e r - M a r s e l l a ',..
t r a n s p o r t a n d o . a c e i t e , ,
naranjas y demás productos
de nuestro valle.
 ;
La gran industria textil .
que no pudo hacer f rente a
la moderñi/ación de: las
empresas catalanas; no se
puede remediar lo pasado,
pero muchas veces me hago
la misma pregunta sin
conseguir hallar la respuesta
adecuada : ¿porqué no
s u p i e r o n - unirse dichas
e m p r e s a s , m o r a l y
económicamente para, todas
a una crear una gran fábrica
textil . con capacidad de
p o d e r a f r o n t a r la'.-
competencia peninsular?
Tengo entendido que este.
verano los hoteleros de
nuestro Puerto- lo han
calificado como uno de los
más económicamente flojos.
La gran mayoría de turistas
dejan poco dinero y de ello
igua lmen te se sienten
pe r jud icados todos los
c o m e r c i a n t e s q u e
prácticamente enfocan su
negocios en las compras de
los citados visitantes.
No hay—duda de que la
solución sería atraer a un
turismo de más calidad,
inclusive a un turismo de
cara al invierno, para gente
selecta que busca a la vez
belleza y paz, ambas cosas
podemos ofrecérselas. Pero
¿acaso podemos ofrecerles
ins ta lac iones hote leras
adecuadas para recibir como
se merece a este turismo de
é l i t e ? ¿ N o estamos
cometiendo el mismo error
que nuestros industriales
textiles? V v- : - ; -
Es obvio que es necesario
h a c e r u n inven ta r io ,
analizando los pros y los.
contras. Se impone una-
reforma y hay que llevarla a
cabo antes de que sea
demasiado tarde, antes de
que tan solo nos quede el
lamento.
N'os negaron un túnel .
pero poseemos un t ren ;
a lgunos pensaran que de no
haber existido lo segundo
a h o r a tendríamos lo
primero. No quiero entrar
en d icho t ema , pero
c o n s e r v e m o s lo que
tenemos. Últimamente se
había hablado de huelga de
los empleados de nuestro
ferrocarril, la cual de llegar a
producirse hubiera afectado
sensiblemente á un sector de
la población qiie lo utiliza a
diario.
L a s h u e l gas son
únicamente naevas vías de
agua que abrimos a la
maltrecha nave que es la
economía española; -creo
que lo que leí en una
editorial de la Revista "Arte
y Cemento", le viene com
anillo al dedo a esta
situación o simplemente
para que nos sirva a todos
de reflexión y de ayuda ante -,
futuros conflictos.
Entre otras cosas mi
am-igo Eduardo González
del Cast i l lo , editor y ¡
director general de la citada
revista, decía lo siguiente: -
"El lamento es el único
remedio que le queda al que
se e n f r e n t a impotente
c o n t r a u n g r a v e : ;
c o n t r a t i e m p o ' ' .
"Echemos mano de los tres
. recursos . que nos quedan
disponibles para enderezar
esta torc ida economía
española". Sensatez, para no
'pedir • gollerías' ni ofrecer •
tacañerías a la hora triste de :
. los convenios, donde cada
cual mira lo Suyo sin .-
preocuparse de ese capítulo
tan importante que se llama :
bien " común". "Ecuani-
midad, para tomar por igual -
derechos y deberes, porque
exigir aquellos sin admitir .
estos- es un absurdo que
conduce al càos. Exigir por
exigir un constante aumento •
salarial sin aumentar la ;
productividad.-ésf-'Ua forma
efica/, de matar la vaca ,
e m p r e s a r i a l - q u e nos







Cual combate de boxeo en el que uno ríe los
púgiles ya desde el primer round muestra una clara
superioridad, va acumulando puntos y martillea a su
rival, pero en el último asalto, cuando ya es vencedor
ampliamente por puntos, llega un inesperado crochet
y es dejado K.O. ante el asombro de todos, eso mismo
ocurrió en Can Maiol en la histórica matinal del
pasado domingo, día de Reyes.
EL SOLLER, MEJOR QUE NUNCA
Curiosamente, cuando el equipo practica y
desarrolla el mejor fútbol' hasta el momento de la
presente campaña, la suerte le esquiva de una forma
despiadada. Basta recordar los tres últimos partidos
frente a At. Baleares, Porreres y Poblense, en donde el
equipo, de acuerdo con su juego, mereció y debió
alcanzar 'de cinco a seis puntos, y ha tenido que
conformarse con uno solo. No importa. El equipo
funciona y forzosamente los buenos resultados
llegarán de un momento a otro si se sigue en esta
línea. La meta, recordémosla, quedar entre los ocho
primeros del grupo para disputar la reforzada Copa
del Rey.
EL GOZO EN UN POZO
El gozo de saborear las mieles de un triunfo que
hubiera supuesto un éxito moral y deportivo increíble
para el Sóller derrotando al imbatido líder, se fue al
pozo del desencanto. Fueron 56 minutos de ventaja
local en el marcador, un "score" que hubiera podido
ampliarse de fructificar otras ocasiones ofensivas que
se produjeron tras el gol de Perales en el minuto 29.
Factor importante fue el abandono del terreno dejuego de un hombre que llevaba un peso específico en
la media, Paulino, a los 50 minutos de juego, por
lesión. Eso dio algo más de libertad a los
centrocampistas azulgranas, en especial a Pedro Nebot
y Miguelito, de modo que el dominio visitante obligó
a los locales a un repliegue siempre peligroso. Más Ip
cierto es que en el minuto 85, en una jugada
desgraciada para los locales, en la que chocan Bujosa
y Calmes, permitió a Moreno disparar a puerta vacía,
y a un minuto del final, en una estrategia elogiable de
los poblers, on una ambición digna de un líder, se
buscó y consiguió el tanto de la victoria, que deshizo
un empate que al menos hubiera reflejado más lo
acaecido en el campo.
En resumen, una matinal de verdadera fiesta,
óptima taquilla (más de 400.000 pts.), mucha gente
y, a pesar de la derrota a última hora, que siempre
escuece, la gente estaba satisfecha con el equipo, lo
cual es muy importante.
EN CA'N FETIS, EL SOLLER PUEDE REINICIAR
SU CUENTA DE POSITIVOS
Habitualmente los Binissalem—Sóller, y viceversa,
con partidos cargados de especial emoción y rivalidad.
El de mañana tiene un cariz más dramático, si cabe,
pues el Binissalem no puede permitirse acumular más
de los cuatro negativos que actualmente ya ostenta, y
el Sóller está hambriento de positivos-a más no poder.
EL BINISSALEM, LA GRAN DECEPCIÓN
A tenor con su presupuesto y aspiraciones, el
equipo vinatero ha sido hasta el momento en Tercera
lo que podríamos denominar la gran decepción. No se
regatearon esfuerzos para reunir una plantilla
numerosa y con nombres sonados. Con ello se ha
puesto en evidencia una vez más el hecho de que un
equipo no se puede hacer a golpe de talonario, sino
con una planificación más humana y racional,
invirtjendo, eso si, pero estimulando el rendimiento
de las personas concretas que integran la plantilla.
Tiene el Binissalem en su conjunto a hombres de
elevadísima ficha, como Xisco Riera y Jaime Cano,
que sobrepasan las 700.000 pesetas, en contraste
claro con, por ejemplo, un Sóller, que tiene mayor
armonía y equilibrio en plantilla con sólo dos
hombres que pasan de las 200.000 pesetas por ficha,
que son Golobarda y Paulino. No existen,' pues,
cantidades desorbitadas, pero sí un espíritu de equipo
y de entrega que suple la prepotencia económica.
EL SOLLER, A PUNTUAR .
La escuadra de Pui« dispone sobre el papel de
Con la miel en
los labios
"**
El Colegiado madrileño Sr. Y ebenes reali/,0 un arbitraje
casi perfecto. Técnica y físicamente mostró un nivel muy
superior a la media de arbitros pertenecientes al Colegio
B;ilcar. Su labor satisfi/.o a vencedores y vencidos, faceta
que, hoy por hoy, tiene especial mérito (Toto G. Deyá)
posibilidades de arrancar algún punto. Ya lo hicieron ,
en la pretemporada, cuando empezaron-, con
merecimientos incluso de victoria. Son de preveer
pocos cambios en el Sóller con respecto a la
alineación última. Tal vez la posible reaparición de
Andreu Pons, habitual marcador del peligroso Xisco
Riera, lo que permitiría la inclusión en la línea
medular de cuatvo de Carmelo.
Habrá muchos seguidores del Sóller, y es previsible
un gran ambiente en Ca'n Fetis, por la proximidad
geográfica, la tradicional rivalidad y el indiscutible
buen juego que el Sóller ofreció frente al líder
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Cordobés de Palma del Río. 22 años. Es un chico
correcto, abierto y simpático. Sobre el terreno, un
constante y centelleante espectáculo. Hay opinión común
de que él Sóller acertó plenamente en su adquisición. Ante
el líder, Regal cuajó una actuación plena de fuerza,
inspiración y profundidad. Tiene talento, y, lo que también
es importante, arrojo y entrega. Y es, recordémoslo, actual
máximo goleador del Sóller.
"TODAVIA NO ME EXPLICO LA DERROTA."
— Angel, desde el propio rectángulo, ¿cómo explicas la
primera derrota del Sóller en casa?
— La verdad es que todavía no me lo puedo creer.
Hicimos el mejor partido en la Liga, y el Poblense no fue
superior a nosotros. Solamente se impuso al final por su
gran poderío físico y en especial por la fortuna que
tuvieron en el gol del empate. ¡Qué lástima que tanto
esfuerzo no sirviera para nada! Mas el fútbol tiene estos
reveses, y hay que aceptarlos, e intentar recuperar cuanto
antes el terreno perdido.
"NOS SUBIMOS A LAS BARBAS DEL LÍDER"
— ¿Dónde situarías el momento clave del partido?
-• Pienso que hubo dos momentos decisivos: en el primer
t i empo , aparte del gol marcado, tuvimos varias
oportunidades claras de aumentar la cuenta, y el referido y
comentado gol, en que Bujosa y Calmes chocaron,
facilitando el gol del empate. La fuerza exhibida por el
Poblense al final hasta cierto punto fue lógica, porque
nosotros nos vaciamos en un primer tiempo en que conjusticia debimos conseguir dos o tres goles de ventaja. De
todos modos, podemos decir que nos subimos hasta las
mismas barbas del líder.
— ¿Mejor el Mallorc , o el Poblense?
— Es difícil definirse ante estos dos grandes equipos. El
Mallorca me pareció técnicamente superior al Poblense,
aunque estos últimos tienen más veteranía, picardía y
fuerza. La clave puede estar en el partido que
próximamente disputarán ambos equipos en el Luis Sitjar,
donde el Mallorca tiene, creo, muchas posibilidades de
vencer.
"UN JUGADOR DEBE EXIGIRSE A SI MISMO"
— El rendimiento de Regal, ¿a qué haremos está en estos
momentos?
— Esto nunca se sabe. Yo creo que he rendido bastante,
pero puedo dar más, porque ante todo un jugador tiene que
exigirse a sí mismo, domingo tras domingo. Quizás haya
alcanzado el 80 por ciento de lo que pienso puedo rendir.
— Cinco goles has conseguido hasta el momento.
¿Cuántos calculas llegarás a conseguir al final de la Liga?
' — Esto es difícil predecirlo, aunque la verdad yo pensaba
a estas alturas haber conseguido algunos goles mas. Pero
tengo una gran moral, y más ahora con este centro del
campo nuestro que está mejor cada día, y que nos hacejugar mucho a los extremos.
"NUESTRA AFICIÓN SE LO MERECE TODO: ES
SOBERANA"
•
- Habíame un poco del ambiente de esta Tercera, del
público, de la afición de Sóller, etc.
— Una mención especial a la afición de Sóller. Antes de
firmar no podía imaginar nada parecido. Es fabulosa,
soberana, la mejor. Siempre está con el equipo, tanto fuera
como en casa. Lo mejor que he encontrado en este aspecto
en mi carrera. Esa gente se lo merece absolutamente todo.
"VAMOS A BINISSALEM EN UN MOMENTO CUMBRE"
-• ¿orno vislumbra Regal el Binissalem—Sóller de
mañana?
— Vamos a disputar este partido en un momento cumbre.
Los dos equipo's, muy necesitados de puntos, en un
momento psicológico del campeonato. Preveo un partidazo,
y vamos nosotros con la firme intención de reanudar la
cuenta de positivos. El terreno de juego es ideal para
nuestro contraataque, y además, y esto es importante, el
Sóller en los momentos difíciles ha demostrado saber
sobreponerse y reaccionar con fuerza.
Lo dicho amigos. Angel Regal ha sido una incorporación
deportiva realmente acertada para el fútbol soliéronse, y
personalmente, en el aspecto humano es un tipo como la




EL SPORTING SOLLER JUGARA EN SON
RAPINYA CON EL BAR PRETORIA EN EL
CAMPO DEL CIDE
de.bido a qiu el partido con
el A l tu r a , que debía
celebrarse en esa fecha, se
anticipó a! 30 de Diciembre.
Con la jornada del día 20
final izará ., la primera,
vuelta Fl día 27 dará
comienzo la segunda vuelta.
Kn esa fecha el Sporting .
Sóller recibirá la v is i ta .de l
Lloret. Y el partido se
celebrará por la mañana,
debido a que por la tarde,
en el mismo campo, está
programado un partido de
. Tercera División entre-- el
C.F. Sóller y el Sporting
Mánones.
• Después ,'de una breve
interrupción motivada por
el periodo de las Fiestas,
mañana va a reanudarse el--
campeonato de 3a Regional,
estando programados siete
encuentros.
Al Sporting Sóller le
corresponde viajar a Palma
para 'enfrentarse con. el
equipo Bar Pretoria, en el
campo del Cide, situado en
la barriada de Son Rapinya. •
El Bar Pretoria se
encuentra en el séptimo
lugar de la tabla con 15
puntos y un positivo.
Ha disputado 7 partidos
en campo propio, con 4
victorias, un empate y 2
derrotas. Ha vencido a los
equipos Valldemosa, Buger,
Acapulco y Balompédica
Felanitx. Cedió un empate
ante el Altura. Y perdió
ante el Génova y el Molinar.
Fuera de casa ha
disputado 7 partidos, y ha
conseguido 3 victorias,
logradas en los campos del
Pía . de Na Tesa, del
Almudaina y del Lloret
El Sporting Sóller 'tiene
ahora 14 puntos, sin
positivos ni negativos.
Esperamos que el equipo
cuaje una actuación
satisfactoria, y que el
encuentro se desarrolle con
deport ividad y sin
incidentes.
Para la jornada siguiente,
la del día 20, el Sporting
Sóller tendrá descanso,
FÚTBOL JUVENIL
JUVENIL SOLLER - SAN ALFONSO, MAÑANA
A LAS 11 EN EL CAMPO D'EN MAIOL
Como sea que el C.F.
Sóller tiene que desplazarse
mañana a Binisalem,- el
Sporting Sóller a Son
Rapinya, y el San Pedro
Sóller al Arenal, el único
encuentro programado para
el campo d'En Maiol es el
que disputarán a las 11 el
Juvenil Sóller ~ y el San
/Alfonso.
El visitante de'mañana,
San Alfonso, es el filial del
San Cayetano, que milita en .
Ja Primera División de ',
Juveniles. Ambos están
formados por alumnos y
ex-alumnos del colegio que
tienen los Teatinos en las
cercanías de Son Dureta.
" El San Alfonso lleva una
clasificación algo floja, en el
puesto 12 entre los 16 qué
toman parte en •'•' el
campeonato. ' Su marcha
dista de .ser regular, pues les
gana a equipos buenos y •
queda vencido frente a otros
que no pasan de mediocres.
En dos partidos, en los
feudos del Rotlet y de la
Peña Madridista, se presentó
incompleto, con solo diez
jugadores, y encajó fuertes
goleadas. Les ha ganado, en
campo propio, a los equipos
Andratx, Ateo. Rafal y Pía
de Na Tesa. Fuera de casa le
•ganó asimismo (1—2) al
Ferriolense.
.„/Veremos como les habrá
probado a nuestros juveniles
esa pausa de 15 días, por las
fiestas de Navidad, Año
Nuevo y Reyes, sin jugar
partidos.
Recordemos que el
J u v e n i l Sóller va
actualmente situado en el
quinto lugar de la tabla con
17 puntos y 5 positivos. Le
van a los alcances el Calvià
con 16 y 2. _Y hay un grupo
de' ,tres equipos (Ree. La
Victoria, Ramón Llull y
Peña Arenal), que tienen 15.
En la jornada siguiente, la
del día 20, terminará la
primera vuelta del
campeonato. En esa fecha el
Juvenil Sóller tendrá que
viajar a Calvià.
El día 27 se iniciará la
segunda vuelta. Y nuestros
juveniles jugarán también
fuera de casa, enfrentándose
: en t el campo federativo
Miguel Nadal con el fuerte
conjunto del Ramón Llull.
El 3 de Febrero el Juvenil
Sóller se enfrentará en el
campo. d'En Maiol con el
Recreativo La Victoria. > '
* Recomendamos a los
aficionados que estén
mañana en el campo d'En
Maiol para ver en acción a
nuestros juveniles frente al
San Alfonso, pues promete
ser un partido interesante.
>• ' '"• ' ••"• cÍ:'->¿.:.." .REPLY
pÉimRi&m
SOLLER B - SON XIMELIS; UNION B -,
HISPANO FRANCES B; FORNALUTX A - SON
CLADERA, CONFRONTACIONES DE LIGA
PARA MAÑANA EN NUESTRA COMARCA
. Después de la breve pausa
con motivo de las fiestas de
Año Nuevo y Reyes,;
.coincidiendo ; con la.
terminación de la primera
vuelta de la Liga en todas las
categorías y grupos, mañana





En la categoría: Sóller B
— Son Ximelis
 ; ;,-/.:. ; yí;
Arenal — Unión ' ' -?*
; En 2a categoria: ;Unión B>.
— Hispano Francés B V:
En 3a categoria: S.M. •
Fornalutx A — Son Cladera
Vivero. Mallorca —~fí
Fornalutx B.:
El Hostalets fue vencido
por muy amplio margen
(14-2). por el Sóller en las
pistas de la Avenida de
Asturias. Pero luego de la
inseguridad de la primera
jornada, supo reaccionar, y
na logrado victorias sobre el
Puente (9—7) y sobre el .
Hispano Francés (10—6).
Perdió ante los favoritos
Santa Marta y Molinar,
luego de haberles opuesto
fuerte resistencia. Veremos
si el Sóller consigue regresar
de • esa salida con algún
punto positivo. En la
jornada siguiente, la del día
20, el Sóller contenderá en
campo propio con .el
Hispano Francés. • • ;
El Sóller.B en sus pistas
de la Avenida de Asturias
tendrá mañana como
adversario al Son Ximeïis.
Será una gran sorpresa si
las tripletas locales no
consiguen el triunfo en esaT'
confrontación, -, pues-, ya
ganaron en el propio feudo
del Son Ximelis (7—9) el 4
de Noviembre.
El día 20 el Sóller B
tendrá una difícil papeleta,
pues habrá de jugar en las
pistas del Amanecer.
El Unión mañana habrá
de viajar para enfrentarse
con las cuatro tripletas del
club Arenal. Este perdió por
la mínima (9—7) en las
pistas del Unión, pero logró
las tablas (8—8) en Inca y en
;Son Cladera; : v ,
' . ' ' En la jornada del día 20
el .Unión se enfrentará en
sus pistas de fla calle de
Cetre con las cuatro
tripletas del club de Inca.,
En 2a categoría el Unión
B tendrá como visitante al
Hispano Francés B, que va
bien clasificado en su grupo,
siendo el único club que le
h a g a n a d o u n a
/confrontación al líder Bar
Tolo. Al Unión B le ganó en
Palma por 6 a 3 el 4 de
Noviembre. Veremos si los
sollerenses logran mañana el
desquite.
El día 20 eí Unión B
viajará a Palma para actuar
en las pistas del actual líder
Bar Tolo. - -••" ~ ; ,-.-
- En 3a categoría el Santa
Marta Fornalutx A recibirá
la visita del Son Cladera. El
día 20 viajará para actuar en
las pistas del Son Fió..: . ; ,
El Fornalutx B mañana
contenderá cori'las tripletas
del Vivero Mallorca en las
pistas de ese club. El día 20
jugará en Fornalutx frente
al club Es Remolí.







EL SAN PEDRÓ JUGARÀ MANAMA EN 'T L
ARENAL . ; .. v '
 ; • :
K ( ' s t i l t a < l < i > de! r l o M i i i i t i o '
piiMido:" . —
. San Pedro Sóller 3-Cido l
Artá l Arenal l
Binisalem 3 Tia Taleca 3
Porreras 7 Serverensc l
1'elanitx 4 Ateo. Campos
O
(destacó, el. Escolar)
Faltando 7 ¡ornadas pára
ci término.del Campeonato
de Aficionados, sigue líder
el Porreras con 20 puntos y ,
(> positivos, seguido del
Felanitx con 18 y 6. VA San
Pedro Sóller ocupa el tercer
lug'ar con 15 y 1. Binisalem
y Cide comparten el cuarto
puesto con 14 y 2. .-
Mañana el San Pedro
Sóller tiene que desplazarse
a Palma para enfrentarse
con el equipo Arenal en el
campo de éste.
KÎ Arenal es un conjunto




sólo 12 partidos —uno
menos que los clubs San
Pedro, Cide, Tia Taleea y
Artá— tiene ahota .'.. 12
puntos, sirr positivos ni
negativos. - '
Ha jugado 6 partidos en
campo propio,, con 3
victorias, 2... tablas y una
derrota." Esta se la hizo
encajar por la mínima el
Cide (2—3). Los .empates
fueron en provecho del
Binisalem y del Felanitx.
Las victorias se lograron
sobre el Arta, el Ateo.
Campos y el Tiá Taleca.
Fuera de casa el Arenal
ha disputado otros 6
partidos. Y sólo ha encajado
2 derrotas, en los campos
del Serverense y del Cide.
De los otros 4 encuentros
sacó sendos empates. Uno
de ellos lo obtuvo (O—0)
frente al San Pedro en el
Puerto de Sóller el 21 de :
Octubre en el partido de la
primera .vuelta. Los 3
empates restantes - los
arrancó en Porreras, en
Capdepera y en Artá.
Se trata, por lo tanto, de
una salida difícil: Pero
hemos de suponer que el
San Pedro se esforzará
mañana al máximo,
tratando de recobrar el
punto que el Arenal le
arrebató en su visita al
Puerto.
En la jornada siguiente, la
del día 20, el San Pedro
recibirá la visita del Arta. El
'día " 21"' le.'!-. corresponde
descanso. : . ..'
VICTORIA SOBRE EL
CIDE EN UN PARTIDO
MUY DISPUTADO
San Pedro Sóller 3 Cide 1
Conforme se había
anunciado, el partido dio
comienzo a las 3 de la tarde
en el campo de la Estación
kNaval, y fue presenciado por
satisfactoria concurrencia de
público que- disfrutó con c\
' • í ' u l h i i l 'le . .calidad-, sirm-|>rr
.correcto, que desarrollaron
ambos equipos. , -
K I p v ¡.ni e r .tiempo
triinsc.umo inu \ igualado,
con dominio al terno. La
defensiva local tuvo, que
superarse y multiplicarse,
pues sus compañeros de la
línea inedia no conseguían
dominar la zona central del
campo, y eran superados
por los hombres que
ejercían el mismo cometido
en el equipo- visitante. A
pesar de.ello, el San Pedro;:
llegó al descanso con ventaja '.
de un gol, conseguido por,
Serna al lanxar un saque de
falta directo. (1—0)
' Kn el minuto 5 dedel
segundo tiempo el Cide
logró el empate en una.
bonita jugada que culminó
el interior izquierdo con un
certero remate. (1—1)
Diez minutos más tarde
fue ordenado el primer
cambio en el San Pedro,
'entrando Río» en el puesto
de ( l i i i l le rmo fortes.
Kstas cambios r e su l t a ron ,
efectivos, ]mes en ri m i n u t o -
21 se produjo un rápido
avance de Ríos, que pasó en
profundidad- sobre Aguilar.
Este se internó y lanzó un
fuerte chut .que motivó el
desempate. (2—1)
• En el minuto 37 Serna le
;
 pasó preciso a Pedro Palou,
que esquivó hábilmente al
hombre que lo marcaba y se
internó. Cuando el portero
'realizó una salida tratando
de interceptarle, Palou le
' lanzó el balón por encima
hacia el'interior del marco.
Un gol brillante .qué •
estableció el 3—1 definitivo.
" S. Pedro Sóller: Gallego
— José Frontera, Gabi,
Mayol — G. Cortés (Ríos),
Morell — Rafael Cortés,
Serna, Aguilar,-, Jorquera
(Sina), Palou. ,',; ':•
•••••HJMfl^ EUM*^ ^^ ^^ ^^ ^
Resultados •.:•-
y clasificaciones
TERCERA DIVISIÓN (Grapo Orava}
Murra. 1 - At CiucWth, 2
Cíomnã«, 3-Atxor, 0 --.-.V-" , .
Fetonte, 1 - Portnwiy, 1
Ei)»Äi, 3 -Ita. Artético, 2 '
Millorc«, 2 - Colltfem«, S •
Se« Sài«, 3 -At Murei, 3
Fofnugton, 1 • Porrera, 0 ' r '
SÓUer, 1 . PDbbra., 2 - '





















































































































































































COMISIÓN DE PRESIDENCIA - SECCIÓN IHPOEMTIVA
COLEGIO MUNICIPAL DE B.Ü.P.
GASTOS DE SOSTENIHIEHro A CARGO DEL ATONTAMIENTO
R E S U M E N
CUESO 1975 - 1976 908.460
CHUSO 1976 - 1977 • - 926.836
• CUHSO 1977 - 1978 .;....... 2.544.468
,. CUBSO 15/3 - 1979 3.248.717
-..-.-;. ' - •••'• -' 7.628.481
COHPBA EDIFICIO ESCOLAPIAS... 3.000.000
SUMA TOTAL 10.628.48]
CURSO 1979 / 1960
- : •'.'". ú- ;^" PREVISIÓN DE GASTOS DE OCTUBBE 1979 A SEPTIEMBRE 1980 "V
Honorarios Profesores por nés y año 443.224 z 15 meses............. 6.648.357
Betribuoionea Personal Auxiliar, por. mes y año. 1.043.865
: ,
 : ;,:'.::; - • ', _.'-„.;/•;.-;; >;>-,-. •-.- Total nomina en el año 7.692.222
Seguridad Social ( con las aportaciones individuales en cuenta )
, .122.000x12..;... 1.464.000
; , . . . • • TOTAL GASTOS 9.156.222
I -^ y^ PR í* '•-. --¡/ :v DEVOCIONES : '••'-': -
 ;
;
'.. '- " '•'•' •''' O-'"'': " '~^:. -,. :
''• ' ' . " . • ' ' ' : . • ' . - • -• - • - ' .
Mono» la Subvanoión del MEC para 3 profesorea a razón de 143.000 Ftaa
. 47.333,33*3x14 1.988.000 -
llanos lo que representa el ahorro de cotieaoión a la S.S. por tres
plazas subvencionadas t 30.000 Ptas z 12....... 360.000 '.••-•-
. . ^ . . : ; ;; ; TOTAL GASTOS UOJOIDOS. 6.808.222
COSTE TOTAL POH ALUMNO
6.808.222 pesetas t 9 meses « 756.469 ptas i 195 alumnos « ........... 3.879,32 Pto
. LIQUIDACIÓN FINAL BE GASTOS CON IHGBESOS . O- . .
Total gastos Personal .. 6.608.222
Total ingresos de las cuotas de los alumnos 3.000 z 195 z 9 ....... 5.265.000
!"^''.:':''.^:¡': .' '; /.. ".••'•-: D^EFICÍT.....'... 1.543.222 ~j ,
COMPROBACIÓN DÉFICIT =
Coste por alumno 3.879,32 , : : • ^ '... . .; . '
Cuota fija por alumno...... 3.000.00 • • . . .X- ., ./• •
Déficit 879132 z 195 z 9 1.543.222
EXPRESIÓN DE GRATITUD
La familia de Da. CATALINA FERRER RIPOLL, Vda. de
Miguel Pizá Arbóna, desea expresar su profundo agradecimiento
por las múltiples manifestaciones de condolencia recibidas con
motivo de su fallecimiento.
Ante la imposibilidad de corresponderías todas personalmente,
nos ruegan lo hagamos a través-de esta nota. ;
':'•-.. % ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
i^ fe»a • . . . .V- ' •
ï D.a ASCENSIÓNÁNGEL MARÍN
en el 2 aniversario de su muerte ocurrida
en Sóller el d ía 18 de Enero de -1978
;,í ¿ ; Â LA EDAD DE 76 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos
":;:''->-•; - - - ; ' : ' . . ' : • . . ..E.P.D.. = y\ . . .' ~ '
Sus apenados: hijos, José, Ascensión, Isabel, Tomasa, Antonio, Máximo y
María López Ángel; hijos políticos, Ma. Dolores Bolaño, Antonio Vázquez .
Cristóbal Pedrero, Bartolomé Timoner, Ovidia Rodenas y Antonio Far;
ahijados, nietos, biznietos y demás familia, (presentes y ausentes) participan a
sus amistades tan sensible perdida y les suplican tengan presente en sus
oraciones el alma de la finada, por lo que les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: José-Antonio, 82, "Sa Funeraria" ,
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
| COLL RAMIS
70 años
falleció en DIJON (Francia)
eljdia 5 de enero de 1980
habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: Esposo, Damián Mayol Oliver; hijos, María—Rosa, Pedro
(sacerdote) y Antonio Mayol Coll; hija política, Marguerite Auffret; nietos,
Elisabeth, Françoise, Catherine, Paul-Damien y Pierre Mayol Auffret;
hermana. Antonia Coll Ramis; hermanos políticos, Ramon Escalas Morey,
María Mayol Oliver, Paquita Mayol Coll, Juan Mayol Arbóna y Luisa Elias
Oliver; sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) participan a
sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus
oraciones el alma de la finada por lo que les quedarán muy agradecidos.
. Casa mortuoria: 23 me des forges
21.000 DIJON
P- ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
f D.a ROSA-MARIA
i OLIVER CANALS
En el séptimo aniversario de'su muerte,
ocurrida en Sóller el día 13 de Enero de 1973. . •
A la edad de 41 años.
 t V;; ,.,, -
~ . V Habiendo recibido los Auxilios Espirituales
•: :-•;:--:;:-- • -- -" ; . -E.P.D.-- " • V\
Sus apenados: esposo, Pedro Cuart Payeras; hijos, Margarita,
Catalina-Maria, Rosa-Maria y Bartolomé; hermanos, Gabriel, Antonio, Lucas,
Antonia, Catalina y María Oliver Canals; hermanos políticos, tios, sobrinos,
primos y demás familiares al recordar a sus amistades tan dolorosa pérdida, les
participan que la misa que se dirá el próximo domingo, día 13, en la
parroquia de Ntra Sra de la Victoria de L Horta, á las siete de la tarde, será
aplicada en sufragio del alma de la finada.
Suplican su asistencia o que de otro modo la tengan presente en sus




r- ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE -;';
«a ' \- ".'•• :-;':"'
D.a ONOFRIA-MARIA
COLL MORELL
que falleció en Palma el día 5 de Enero de 1980
A LA EDAD DE 85 AÑOS \: ,
S V Habiendo recibido los Santos Sacramentos
,: y la Bendición Apostólica ; :
•^E-P-D.- .. - '•-.. .•:•-;.-. :•--;~i'•:•/;-•••••
Sus apenados: hermana política, María Trías Oliver; ahijada, Antonia-Maria
Coll Trías; sobrinos, Pablo y Margarita Coll Trías; sobrinos políticos, Andrés
Cañellas y Miguel Font; primos y demás familiares (presentes y ausentes),
participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente
en sus oraciones el alma de la finada, quedándoles por ello muy agradecidos.
- Casa mortuoria: MISIÓN, 1 - Palma..
ï O SÓLLER
TORRE PICADA, S. A.
U R B A N I Z A C I Ó N
CONSTRUYE VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN OFICIAL






















SUBSCRÍBASE AL SOLLER •AURAIXftTE
INDUSTRIAL BLOQUERA, S.L
















; Tel. 63 02 00
Farmacia de guardia:
-del 13 al 19 enero-
Farmacia Oliver
calle de Serra, 5
> ; Tel. 630648
ÄÖ&ARF DE MISSFS W
(ESTIÜ) v
' DISSABTES ÎVIGILI|S( *
•DIUMENGES I FESTES
í - . . - . • - • .1 ' ;v ' ...,•. i/í
SÓLLER: -^
- T30 Es Convent'• : ,
— 9 S. Bartomeu
-'10 Es Convent í
-10'30 S. Felip
.,-11 L'Hospital
- 12 S. Bartomeu •'
- 18'30 S. Bartomeu
- 1.9.Es Conventi St. Fe^fp"
- 20 S. Bartomeu :
SQLLER: .
-vIS'SOrL'Hospitar: ' .'
- 19 St. Felip i Es Convent
- 2§S. Èartomèu. :
L'HORTA: ' 'r": ;
-19.
ESPORT: '
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^ .- * • ' i ' " - * ' - - " V -
EL PORT:
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JUNTO 01 MAR. COCINA INTERNACIONAL







Dirección Técnica:" C; Garcia - SÓLLER
M A R I À M A R Q U E S
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBOIAMA COLEGIADO
San Bartolomé, 13 • . " . ' . Teléfono 630106
Ofrece a precio interesante la siguiente finca
ENCARGO 1.233 Casa de campo con Jardín, tiene
en los bajos entrada, comedor, cocina y despensa,
entresuelo con cuarto de baño, piso con sala y
dos dormitorios, segundo piso con dormitorio y
terraza cubierta. . .











[L MILLOR RECORD D'UNA
CIUTAT ES LA SEVA NETEDAT
COLCfiOJNïeRIH OLlVeR
¿ Informa:
SfETÊ -DE CADA DIEZ ESPAÑOLÍES DUERMEN EN




O EMFIEOS É COMPANY
Instalaciones
. :- , - "•'. -• i - - . • -.'
—'.'",- -; •' i ;




C/. José \ntonio, 171
Tel. 630897
:
"'• \\ Sóller (Mallorca)









SERVICIO OFICIAL FAGOR ASPES-




Avda. Aleíandro Rosselló, 24-
Tels: 464250 —464254
Palata de Mallorca :,
. Asociados
, Hayes and Hayes (Overseas)
Teléfono en Sóller 631844
'Agenda Inmobiliaria M. jaume
.ft Mas A.P.I y A.F. I Á.P.l yA,F.
^ /Wbpietorios de iodo tipo de:)-' .
;• viviendas en Palma.
Cuidamos sus intereses.
Confíenos su administración y alquiler.







'SE VENDEM 1500 mZ. ile
T E R R E N O A D I E Z
MINUTOS DE SOLLER,





Vendo perro teckel siete
¡teses.
Informes: Tel, 631641 de




 El tema de la cantera
DES FORN DES GUIX, va
tomando presencia en la
prensa.
En el número de
' ' M A L L O R C A
SOCIALISTA" aparecido
ayer viernes 11, figura un
artículo bastante extenso e
. ilustrado sobre el tema,















Banco Europeo de Negocio»
Banco Centrai
Banco Español de Crédito '
Banco Exterior de Espana
Becco Hispano Americani?
Banco Ibèrico




Banco de Cto. Balear
ELECTRICIDAD












EBBO, Azucares y Alcoholes
El Agulla


















Altos Hornos de Vizcaya











Cartera de Títulos "Cartisa" >-
Galerías Preciados
Oeneral de Inversiones
Industria y Navegad-n "INSA" .'
Metropolitano de Madrid
Populartasa .
Tabacalera • ' • '
Telefónica Nacional .;_. ,•• , \
La Unión y El Fénix •"•'. A
Unión Europea inversloneo '•;
Banco de Bilbao ' ,







































































«MEMPHIS DECLARA EL ESTADO
DE FELICIDAD PERMANENTE»
Memphis esmmm
